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YDULDEOH PHDVXUHG WKH LQWHQWLRQ RI SURHQYLURQPHQWDO EHKDYLRU UHODWHG WR UHGXFLQJ





























LQIRUPDFLyQSODQWHDHO UHWRGH LGHQWLÀFDU FXiOHV VRQPiV




















PLVR DVXPLGR OR TXH LPSXOVD D ODV SHUVRQDV D DFWXDU GH





PLVPR3RU VXSDUWHHO FRPSURPLVRKDFH UHIHUHQFLDD OD
SUHGLVSRVLFLyQDTXHVHOOHYHQDFDERFRPSRUWDPLHQWRVUH-














FRPR XQD FRQVHFXHQFLD GH FRPXQLFDFLyQ LQWHUSHUVRQDO H




VHUYDFLyQ GH UHFXUVRV QDWXUDOHV WDOHV FRPR HO DJXD \ OD
HQHUJtD ORVFXDOHVSXHGHQHVWDUPHGLDGRVR LQÁXLGRVSRU
YDULDEOHVDFWLWXGLQDOHV\IDFWRUHVFXOWXUDOHV
(Q OD PLVPD OtQHD ORV UHVXOWDGRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ




YLGXDO VRFLDO R FXOWXUDO TXHKDFHHO FRQVXPLGRU GH ORV





SURGXFWRV R VHUYLFLRV HO FRQVXPR FRQVSLFXR WLHQH OXJDU





























WiFWLFDVGH LQÁXHQFLDVRFLDOHQ OD LQWHQFLyQGHFRQGXFWD
SURDPELHQWDODVRFLDGDDOFRQVXPRGHDJXDJDV\HOHFWUL-
FLGDGHQHOKRJDU6HSDUWLyGHODVVLJXLHQWHVKLSyWHVLVD


































ORJtD \ FRPXQLFDFLyQ VRFLDO TXLHQHV HVWDEOHFLHURQ OD
FRUUHVSRQGHQFLDHQWUHODGHÀQLFLyQFRQFHSWXDO\ODFRPXQL-

































































OD LQWHQFLyQ GH FRPSRUWDPLHQWR SURDPELHQWDO IXHURQ ODV





















PXMHUHV x–  FXDQGR VRQH[SXHVWRVD ODV WiFWLFDVGH LQ-
ÁXHQFLDEDVDGDVHQHOSULQFLSLRSVLFROyJLFRGHFRKHUHQFLD
'LVFXVLyQ






7iFWLFD $JXD *DV (OHFWULFLGDG
&RKHUHQFLD Cada vez que usted cierra la llave 
del agua, mientras se enjabona, 
ahorra de 7 a 10 litros por minuto. 
Esos cambios de costumbres dejan 
una marca positiva en nuestra 
tierra. ¡Gracias! Celebremos el agua
Cocinar en casa tiene un encanto 
insuperable. El calor de hogar se 
siente en cada plato. El buen 
cocinero, el que ahorra gas, sabe 
el secreto: cocinar con tapa 
ahorra gas
Los cargadores de celular siguen 
consumiendo energía, aun cuando no 
tienen un aparato para cargar 
conectado. El consumo inteligente 
es saber desconectarlos a tiempo
&RPSURPLVR Hola, ¿sabías que las personas 
como tú comprometidas con el 
medioambiente utilizan en los 
grifos de su cocina cabezales de 
consumo reducido y así ayudan al 
ambiente? ¿Ya los utilizas? ¿Qué 
esperas?
Hola, ¿sabías que las personas 
como tú comprometidas con el 
medioambiente hacen 
periódicamente revisiones a sus 
gasodomésticos y así ayudan al 
ambiente? ¿Ya programaste la 
revisión?
Hola, ¿sabías que las personas como 
tú comprometidas con el 
medioambiente utilizan bombillos 
ÁXRUHVFHQWHV\DVtD\XGDQDO
ambiente? ¿Tú los utilizas?
,GHQWLWDULR ¿Sabías que si cierras la ducha 
mientras te enjabonas, estarías 
ahorrando 10 galones de agua 
diarios?; yo ya lo intenté y me 
funcionó, te invito a que lo 
intentes
Cocinar en casa tiene un encanto 
insuperable, el calor de hogar se 
siente en cada plato. Cuando cocino 
no dejo escapar el calor de mis 
ollas, cocinar con tapa ahorra gas, 
yo ya lo intenté y me funcionó, te 
invito a que lo intentes
¿Sabías que si desconectas de la 
toma de corriente el cargador de tu 
celular cuando su carga está 
completa, ahorrarás un 10% de 
electricidad en tu factura cada 
mes?, yo ya lo intenté y me 
funcionó, te invito a que lo intentes
&RQVSLFXR Hola, ¿sabías que cambiar los 
FDEH]DOHVYLHMRV\SRFRHÀFLHQWHV
de las duchas por los cabezales 
PRGHUQRV\HÀFLHQWHVGHÁXMR
reducido ahorra hasta 10 litros de 
agua a diario? Cambia el cabezal 
de tu ducha, y muéstrale a tus 
amigos que estás ahorrando con 
estilo
Hola, ¿sabías que los calentadores 
de gas viejos gastan un 20% más de 
gas si lo comparas con un 
calentador de última tecnología?; 
cambia tu calentador por uno 
PRGHUQR\HÀFLHQWH\PXpVWUDOH
a los demás que puedes ahorrar 
con estilo
Hola, ¿sabías que los bombillos 
tradicionales amarillos, además de 
que son muy feos y pasados de 
moda, consumen un 26% más que los 
nuevos y modernos bombillos 
ÁXRUHVFHQWHV"FDPELDDORVQXHYRV
ERPELOORVÁXRUHVFHQWHV\PXpVWUDOH
a tu familia que puedes ahorrar con 
estilo
(VWDWXWDULR ¿Sabías que en ciudades como 
Londres, Barcelona y París se está 
imponiendo la tendencia de 
cambiar los cabezales de las 
duchas estándares por cabezales 
GHÁXMRUHGXFLGRTXHDKRUUDQ
hasta 10 litros de agua a diario? 
Vamos, cambia el cabezal de tu 
ducha y sé parte del mundo
Cocinar en casa tiene un encanto 
insuperable. El calor de hogar se 
siente en cada plato, y los 
mejores cocineros del mundo, 
desde París, Lima, Nueva York, 
recomiendan lo mismo: cocinar 
con tapa ahorra gas; vamos, haz 
parte de la revolución
¿Sabías que en ciudades como 
Madrid, Frankfurt y Tokio se está 
tendiendo la ropa en vez de usar 
secadora o plancha?, así se ahorran 
el 60% en su factura de electricidad. 





ÁXHQFLD GH WiFWLFDV GH FRQYLFFLyQ /ySH]6iH]  TXH
VXHOHQVHUXWLOL]DGDVSRUSURIHVLRQDOHVGHSXEOLFLGDG\PHU-
FDGHR&LDOGLQLXQRGHORVSULQFLSDOHVUHIHUHQWHVGH
ORV SULQFLSLRV EiVLFRV GH LQÁXHQFLD SODQWHDTXHSULQFLSLRV
SVLFROyJLFRVFRPRHOGHFRKHUHQFLDFRPSURPLVRVRQXWLOL]D-
GRVFRQIUHFXHQFLDSDUDFRQYHQFHUDODVSHUVRQDVHQVLWXDFLR-




FRKHUHQFLDFRPSURPLVR HV HIHFWLYD HQ XQD VLWXDFLyQ DP-
ELHQWDO'HDFXHUGRFRQORSODQWHDGRSRU/ySH]6iH]
VHHVSHUDTXHORVSDUWLFLSDQWHVH[SXHVWRVDHVWDWiFWLFDQR
SHUFLEDQ SUHVLyQ DOJXQD SDUD VHU FRQYHQFLGRV \ TXH HO
FRPSURPLVRDVXPLGRVHDFRQVHFXHQWHFRQODSRVLFLyQIUHQ-
WH D XQ DVXQWR HQ SDUWLFXODU (Q HVWH RUGHQ GH LGHDV OD
SUHVHQWDFLyQ GH PHQVDMHV VHSDUDQGR OD FRKHUHQFLD GHO
FRPSURPLVRQRVSHUPLWLy LGHQWLÀFDUTXHHQXQDVLWXDFLyQ
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FXDQGRKD\XQD IXHUWH LGHQWLÀFDFLyQFRQHOJUXSR LQFUH-
PHQWH OD LQWHQFLyQ GH FRPSRUWDPLHQWR SURDPELHQWDO OR
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